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E S P A Ñ A 
C O R R I D A S D E T O R O S 
Album ríe 24 fotografías Insíantaneas. 
Hs PROPIÉDAP. 
M a d r i d : J . L a u r e n t y C Edi to res . Ca l le de G r a n a d a (Paci f ico) . 
f 
. l ^ T - i o e tO pese tas . 
F»reoio lO pesetas . ' 
o r 8 sh-
D é p o s e . 
lO f r a n c s . 
1-1 
H. RUMOROSO lo pinto. Foíografia de J . Laurent y C 
¡Á la plaza! 
D é p a r t p o u r les t a u r e a u x . 
El alguacil. 
U n ala-uazi l . 
2 - 3 
i;'«,1.;:.:Mllt:;..;íiimil :,lte£ fe• i : i , - ' " ~ " " i 
yotograjia imtantánea de J . Laureiity C 
El paseo de las cuadrillas. 
De filé des toreadora . 
Fotograjia instantánea de J . Laut eni y C* 
Suerte de pica. 
L e p i c a d o r a t t a q u a n t le t a u r e a u . 
( -6 
1 
Fotografía tnsíanía'nea de J. l.aureni y C" 
Suerte de pica. 
Picador d e v a u t le t a u r e a u . 
' i * ^ — - ^ — 1**'" •'"••''J^ y ^ i l ^ i " -
0 - 6 
Fotografía instantánea de J . Laurenty C 
Picador citando al toro. 
L e P icador m a r c h e vers le t a u r e a u . 
0 - 7 
E 
Foiografia intlOHldnea Je J. Ltiw riii y C* 
Picador preparándose á recibir al toro. 
L e P icador se p repare á a t t a q u c r le t a u r c a u . 
r 
Fotografía inslantdnea de J. l.aurenly C 
El Gallo recortando al toro. 
E l Ga l lo r a m e n a n t le t a u r e a u au p i c a d o r . 
U-9 
n 
Piuografia instantánea de J . Laurcnty C 
Lance de capa por Guerrita. 
Q u c r r i t a préparant l u taurcau avcc su cape. 
0-10 
Fotografía instantánea de J . Laurenty C 
Calderón saliendo á los medios. 
L e p i c a d o r C a l d é r o n s ' a Y e n t u r a n t au m i l i e u de l ' a r é n e . 
0-11 
Fotograjia instantánea de J. l.aureniy C 
Capeando al toro. 
T o r é a d o r s p r é p a r a n t le t a u r e a u avec la cape. 
0-12 
Fotografió imtanSánea Je J . Laureniy C 
Suerte de pica. 
L e P i cado r a t t a q u a n t le t a u r c a u . 
4 r 
FQiOtfrafia inatttntanea de J. Laureni y 
Lagartijo rematando una larga. 
L ' é p é e L a g a r t i j o s ' a r r é t a n t d e v a n t le t a u r e a u . 
6 - U 
Fotografía instantánea Je J . Laurenty C 
Citando á banderillas. 
Les b a n d e r i n e s . 
0-16 
Foiografm instantánea de J. l.aureniy C 
Suerte de banderillas. 
Les b a n d e r i n e s . 
7-16 
Foiografia instantánea de J. Laurent y C* 
Suerte de banderillas. 
L e t a u r e a n a re^-u les b a u d é r i l l e s . 
0-17 
• v 
¡•oiografui instantánea tic J. Lameuly C* 
Lagartijo pasando de muleta. 
L a g a r t i j o t á t a u t le l a u r e a u . 
e- i8 
Á 
Fotografía instantánea de J . Laurem y C 
Lagartija pasando de muleta. 
L ' ó p é e L a g a r t i j a d e ^ a n t le t a u r e a u . 
9 19 
i , 
Fotograba instantánea de J. l.aureni y C* 
Frascuelo pasando de muleta. 
Frascue lo t á t a n t le t a n r e a u p o u r le coup d ' é p é e . 
Fotografia instantánea de J Laurent y C ' 
Frascuelo pasando de muleta. 
Frascue lo t a t a n t le t a u r e a u . 
10-21 
I 
FoiOfrra fia instantánea de J. ¡ aureniy C 
Frascuelo preparándose á dar un volapié. 
F r a s c u e l o se p repa re A d o n n e r le conp d ' é p é e . 
Z -2139 11—22 
, M, íriir " Il Jlt ly ii 
1* 
Fitíagra/ia instantánea de J . I.aurrnty C* 
La muerte del toro. 
L a m o r í d u t a n r e a u . 
12-23 
'• owfi rafia instantánea de J. I.aurenl y C 
Las mulillas arrastran al toro. 
Les m u l e s c n t r a i n e n t le t a u r e a u n i o r t . 
0—24 
J. ALAKCON lo p i n t ó . Fotografía del original por J . Laurenl y C 
Salida de la Plaza. 
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MARQUES OE Sllil jüilfl DE PIMS ÍIlBilS 
I B L I O T E C A 
Precio de la obra . 
Precio de adquis ic ión . . 
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